








































































田辺市役所観光振興課が統計を取っているため，記録を取り始めた平成 16 年から平成 29
年までのデータ提供を依頼した。
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　調査の趣旨に同意した参加者は 150 名で男性 41 名，女性 71 名，未記入 38 名であった。



































の平成 19 年では 46,353 人であったが，開始初年度の平成 20 年は 61,181 人と約 1.3 倍に













































毎年 1～4万人前後であった。しかし，イベント開始初年度の平成 20 年には 6万人を超え，
その翌年には 114,476 名とピークを迎える。これは 2年目になって来訪者による SNSで
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